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Помним
Евгения Александровича
Казачкова
3 марта 2014 г. на 88-м году после тяжелой, продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный 
деятель науки Украины, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Теории металлур-
гических процессов» Ждановского металлургического института (ныне Приазовский  государственный 
технический университет, ПГТУ) Евгений Александрович Казачков.
Е. А. Казачков родился 10 августа 1926 г. В 1949 г. окончил Институт стали и сплавов по специаль-
ности «Металлургия черных металлов» (электрометаллургия стали и ферросплавов). После оконча-
ния аспирантуры работал в Центральном научно-исследовательском институте чёрной металлургии 
(г. Москва). В 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1955 г. был избран на должность доцента 
кафедры «Теория металлургических процессов» Ждановского металлургического института. В 1973 г. 
Евгений Александрович защитил докторскую диссертацию. C 1973  до 1988 г. возглавлял кафедру  «Тео-
рия металлургических процессов». 
Е. А. Казачков является автором более 350 научных трудов, включая зарубежные издания, автор 2 учеб- 
ников и 3 монографий. Его учебное пособие «Расчеты по теории металлургических процессов», изданное 
в 1988 г., является настольной книгой, на которой воспитаны известные в Украине и за рубежом метал-
лурги. Под научным руководством Евгения Александровича защищены 21 кандидатская и 5 докторских 
диссертаций. Он был председателем Специализированного Совета ПГТУ по защите кандидатских и док-
торских диссертаций.
Е. А. Казачков длительное время работал в высших учебных заведениях Индии и Египта.
В 1980 г. указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР Евгению Александровичу было присво-
ено почетное звание «Заслуженный деятель науки Украины», а в 1997 г. Ученым советом ПГТУ –  звание 
«Почетный доктор ПГТУ». Е. А. Казачков имеет правительственные награды – медали «За доблестный 
труд», «Ветеран труда», «За трудовую доблесть», «Захисник Вітчизни».
Приазовский государственный технический университет, Физико-технологический институт метал-
лов и сплавов НАН Украины и редакционная коллегия журнала выражают глубокое соболезнование родным 
и близким Евгения Александровича Казачкова.
